











































































1996年12月 「連結財務諸表と会計制度」『旬刊速報税理』第15巻 第13号 ㈱ぎょうせい
1997年３月 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共著）『会計学研究所研究年報』（札幌学
院大学会計学研究所）第16号

































1992年８月 「特集 主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」（共稿)『会計人コース』８月号 第27巻
第10号
1993年７月 「第43回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第28巻 第９号
1993年８月 「特集 主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第28巻 第10号
1994年１月 「特集 税理士試験主要４科目の新傾向対策 財務諸表論」『会計人コース』１月号 第29巻 第
１号
1994年７月 「第44回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第29巻 第９号
1994年８月 「特集? 税理士試験主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第29
巻 第10号
1995年７月 「第45回税理士試験理論問題完全予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第30巻 第９号
1995年８月 「特集? 税理士試験主要６科目理論問題の直前予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第30
巻 第10号
1995年９月 「税理士受験演習教室・財務諸表論／開講にあたって」『会計人コース』９月号 第30巻 第11号
1995年10月 「税理士受験演習教室・企業会計の理論的基礎」『会計人コース』10月号 第30巻 第12号
1995年11月 「税理士受験演習教室・企業会計制度と財務諸表（その１）」『会計人コース』11月号 第30巻 第
13号












2000年10月 「第６部 連結財務諸表を学ぶ ６．２連結損益計算書」『会計人コース』10月別冊 通巻 第38
号
2003年７月 「第53回税理士試験理論問題直前予想号・財務諸表論」『会計人コース』７月号 第38巻 第９号
2003年８月 「特集? 税理士試験主要６科目―理論問題の最終予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第
38巻 第10号
2004年７月 「主要専門学校の予想問題を分析する・財務諸表論」『会計人コース』臨時増刊 ７月号 第39巻
第９号
2004年８月 「税理士試験理論問題の完全予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第39巻 第10号
2005年７月 「第55回税理士試験理論問題直前予想・財務諸表論」『会計人コース』臨時増刊７月号 第40巻
第９号
2005年８月 「理論問題の完全予想・財務諸表論」『会計人コース』８月号 第40巻 第10号
７．問題集
1978年６月 『新選簿記演習』（共稿) 簿記会計研究会編 渓泉書林
1983年10月 『新選簿記検定演習』（共稿) 簿記会計研究会編 渓泉書林
2005年５月 『会計人コース books・税理士試験 財務諸表論 本試験予想問題集?2005年受験用>』（共著) 中
央経済社編集部編 中央経済社








1995年10月29日 「大学・短期大学における簿記教育内容と教授法の研究」（共同報告) 日本簿記学会 全国大
会〔慶応義塾大学〕 簿記教育部会中間報告




















1999年10月12日 「企業年金制度と年金債務」北海道 S.G.企業年金研究会 札幌荒巻時計台前ビル
2002年９月21日 「英米における無形財会計の動向」札幌学院大学会計学研究所研究会〔札幌学院大学〕
2003年５月31日 「タイの企業会計制度」札幌学院大学会計学研究所研究会〔札幌学院大学〕
2007年９月７日 「The case of use of activity-based costing at Fukuoka Water Works Bureau.」The
Studymeeting onbudgeting inChaingmaiUniversity〔TheFacultyofBusinessAdminis-
tration,Chaingmai,Thailand.〕
2007年12月５日 「タイの会計制度について」札幌学院大学経営学部学会〔札幌学院大学〕
社会貢献活動
１．講演
1998年７月27日 『企業会計の改革とその背景』札幌学院大学商業科教師会研究学会［ホテルレイトン釧路］
1998年11月18日 『現代社会と会計―日本における財務会計の変遷と今後の課題―』札幌学院大学会計学研究
所開設30周年記念講演会［札幌学院大学］
2002年３月29日 『これからの簿記教育について―簿記の現代的な役割―』第40回簿記教育研究大会・財団法
人全国商業高等学校協会［シェラトンホテル札幌・札幌］
2003年１月９日 『簿記教育と会計基準の変化について』第40回北海道高等学校教育研究会（商業部会）〔北海
道札幌啓北商業高等学校〕
2006年８月26日 『会計基準と会社法の動向について』札幌学院大学商業科教師研究学会研究会［札幌学院大
学］
2008年11月28日 『会計基準とグローバリゼーション』（札簿検定100回記念講演会) 札幌簿記教育連盟主催
［北海道経済センター］
２．公開講座
1991年６月22日 「財務諸表と私達のくらし」札幌学院大学土曜公開講座［大麻公民館・江別］
2001年５月26日 「環境報告書と環境会計」札幌学院大学土曜公開講座［大麻公民館・江別］
2007年11月29日 「企業の経営実態を知りましょう―経営分析入門―」第５期江別経営塾〔札幌学院大学〕
2010年11月30日 「ホームセンター業界の財務諸表から財務分析の仕方を学ぶ―地元企業（サンデー）と全国展
開企業（ホーマック）を中心に―」2010年度青森公立大学公開講座〔青森市アウガ〕
2011年11月18日 「北海道における中小企業の課題と展望を考える・中小企業の財務戦略を考える―道内上場
企業の財務諸表を通じて―」2011年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学
社会連携センター〕
2012年６月１日 「起業家に必要な会計・税務と財務分析を学ぶ―会社の会計制度の設計と財務分析を中心に
―」2012年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2012年10月26日 「財務諸表を読む―財務諸表・決算書の見方・読み方・分析の仕方を学ぶ―」2012年度札幌
学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2012年11月20日 「起業家に必要な会計・税務と財務分析を学ぶ―会社の会計制度の設計と財務分析を中心に
―」2012年度青森公立大学公開講座〔青森市アウガ〕
2013年５月24・31日 「財務諸表・決算書の読解力・分析力を学ぶ―製パン業界のケースから学ぶ?・?」2013
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札幌学院大学経営論集 No.6（2014年３月)
年度札幌学院大学コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
2013年10月25日 「財務・会計戦略を学び・磨き中小企業の維持・存続・発展を図る」2013年度札幌学院大学
コミュニティ・カレッジ〔札幌学院大学社会連携センター〕
３．研修
平成15年度（2004年１月)～平成24年度（2013年１月) 10年経験者研修・「教科指導等研修（?）」（高等学校）・
北海道教育委員会〔北海道立教育研究所〕
2004年１月７・８日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析」
2005年１月５・６日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2006年１月11・12日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2007年１月10・11日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2008年１月７・８日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2009年１月５・６日 「企業会計の動向と簿記会計，企業の財務諸表分析，キャッシュ・フロー計算書の作成と
分析及び公会計の紹介」
2010年１月５日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2011年１月６日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2012年１月11日 「会計情報を経営管理に活用する能力と態度を育成する指導の工夫」
2013年１月８日 「わが国の会計基準，財務諸表の種類，キャッシュ・フロー計算書の作成と分析」
2014年１月11日 「簿記会計と会計の動向」教育実践研究会分科会４・商業〔札幌学院大学教師教育研究連絡協
議会〕
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